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This study analyzes the effect of Location, Brand Image and Price on Purchase Decisions. The 
population in this study was 18,500 respondents. The sample in this study was 100 respondents 
using accidental sampling technique. 
The results of this study note that the results of the F test are known that the location variable, 
brand image and price simultaneously have a significant effect on purchasing decisions. 
Purchase 
 




Kondisi persaingan dalam dunia bisnis di era globalisasi ini membuat perusahaan saling 
berlomba untuk mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Ada tiga komponen penting yang 
menjadi kunci pemasar untuk mendapatkan pelanggan yaitu image toko pengecer, kualitas 
merk atau barang dan harga atau promosi(Grewal, Krishan, Baker, dan Boring, 1998). 
Konsumen menggunakan beberapa hal sebagai indikator yang meliputi lokasi, brand name dan 
price . Pemasaran yang memahami peranan bagaimana indikator eksternal akan dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan toko dan meningkatkan situasi persaingan 
(Dodds, Monroe dan Grewal, 1991). Objek citra seperti nama merk, nama toko maupun 
produsen seringkali memiliki nilai simbol bagi seseorang (Simanora, 2004:112).  
Keputusan pembelian merupakan perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli atau 
menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan 
dirinya dan kesediaan menanggung resiko yang mungkin ditimbulkannya. Keputusan 
pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan yaitu ketika konsumen 
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Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan dari keempatnya yang 
mengidentifikasikan produk dari para penjual dan membedakannya dengan produk para 
pesaing. Merek sebenarnya adalah cermin dari janji yang diucapkan oleh produsen terhadap 
konsumen atas kualitas produk yang akan mereka hasilkan (Kotler, 2003). Konsumen bersedia 
membayar lebih suatu produk karena melekatnya suatu merek pada produk tersebut, yang 
merupakan jaminan konsistensi kualitas nilai tertentu yang diyakini terkandung di dalamnya 
(Kotler, 2003).Peranan merek mengalami pergeseran (Aaker 1991 dalam Yoo et al, 2000). 
Pada tingkat persaingan yang rendah, merek hanya sekedar pembeda suatu produk dengan 
produk lainnya atau merek sekedar nama (just a name). Sedangkan pada tingkat persaingan 
yang tinggi, merek dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan dan menjaga daya saing 
produk. Merek akan dihubungkan dengan image khusus yang mampu memberikan asosiasi 
tertentu (brandassociation) dalam benak konsumen. 
Harga merupakan jumlah yang ditagihkan atau suatu produk dan jasa, dalam arti luas 
harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 
keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kloter dan Armstrong, 
2012). Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang sangat penting dalam manajemen 
pemasaran. Harga juga merupakan yang sangat fleksibel dalam dunia pemasaran atau jual beli. 
Zaman yang terus berkembang dan berubah membawa dampak pada perubahan pola 
hidup.Kebutuhan pangan berkembang dan banyak sekali makanan- makanan yang beraneka 
ragam. Banyaknya macam makanan yang beredar membuat para konsumen dihadapkan pada 
suatu pilihan dalam menentukan harga makanan yang sesuai dengan kualitas produk yang 
dijual. Banyak hal yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pemilihan dan 
pertimbangan aspek-aspek lain seperti, harga, lokasi. 
Hasil wawancara pendahuluan  dengan konsumen terutama beberapa mahasiswa di 
Matahari yang berada di Malang Town Square menyatakan bahwa matahari sangat terkenal 
dengan citra mereknya karena menjual  merek-merek yang branded dan produk bahan yang di 
jual matahari sangat awet di pakai sehingga mahasiswa sangat antusias untuk membeli di 
matahari selain lokasi strategis . Serta ada beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa diskon 
di matahari sangat banyak. Ada beberapa merek yang harganya sangat murah karena diskon . 
Serta mahatahari memberikan diskon setiap pembelian Rp.200.000.- mendapatakan voucher 
Rp.100.000,- dengan label yang bewarna biru, hal tersebut membuat mahasiswa ingin terus 
berbelanja dan menghabiskan voucher yang berlaku. 
Dari pemaparan latar belakang yang berkaitan dengan masalah diatas, maka penelitian ini 
mengambil judul ”PENGARUH LOKASI, CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN “(Studi kasus pada KonsumenMatahari Departemen Store 
Malang Town quare mahasiswa FEB Universitas Islam Malang)” 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan fenomena diatas, maka masalah yang dapat dirumuskanadalah: 
1. Apakah Lokasi, Citra Merk dan Harga Diskon berpengaruh terhadap Pembelian Ulang? 
2. Apakah Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 
3. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis Lokasi, Citra Merk dan Harga berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian. 
2. Untuk menganalisis Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
3. Untuk menganalisis Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian.. 
4. Untuk menganalisis Harga diskon berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
 
Manfaatpenelitian 
Manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini : 
1) Bagipraktisi 
Untuk memberikan informasi terutama pada pemasar dalam mengembangkan aktivitas 
pemasaran yang perlu dilakukan dalam mengambil keputusan tentang pengaruh 
lokasi,citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, para 
pemasar mampu membuat kebijakan yang tepat dalamrangka mempertahankan 
konsumennya di tengah persaingan yang sangatketat ini. 
2) BagiakademisiUniversitas Islam Malang 
Sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh lokasi, 
citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang hubungan kausalitas 
antar variabel-variabel tersebut dan menjadi referensi bagi pengembangan riset 
pemasaran di masa yang akan datang. 
3)  Bagi Perusahaan 
 Dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk memilih lokasi, citra merk dan harga 
sehingga dapat memperngaruhi keputusan pembelian. 
 
Tinjauan Pustaka 
Keputusan Pembelian  
 
Keputusan pembelian merupakan perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli 
atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan 
memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung rsiko yang mungkin ditimbulkannya. 
Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. 
Pengertian lain keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 
atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. 
Menurut Kotler dan Garry, keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses 
pengambilan keputusan, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. 
Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan oleh 
produsen. 
Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk adalah suatu keputusan 
seseorang dimana dia memiliki salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 
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keputusan yang terbaik dari yang ditawarkan. 
 
Lokasi 
Menurut Kotler (2008;51) “Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi 
dimulai dengan memilih komunitas”. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi 
pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan iklim politik, dan sebagainya. Suatu 
lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan populasi, kemudahan 
mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum, kelancaran lalu lintas dan 
arahnya tidak membingungkan konsumen.  
Sejalan dengan menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk atau jasa 
yang sejenis,perbedaannya yang sangat tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak 
kuat pada pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah produk. Disamping itu, keputusan 
pemilihan suatu lokasi juga mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam 




Menurut Freddy Rangkuti, citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang 
terbentuk dan melekat dibenak konsumen. 
Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki 
konsistensi terhadap brand image. Menurut Setiadi, brand image (citra merek) 
merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 
informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. 
Menurut Erna Ferindadewi, Citra Merek adalah konsep yang diciptakan oleh 
konsumen karena alasan subjektif dan emosi pribadinya. Citra merek mempunyai peran 
penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Konsumen yang mempunyai citra 
positif terhadap merek cenderung memilih merek tersebut dalam pembelian. 
 
Harga 
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang di ukur dengan jumlah uang yang di 
keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa 
berikut layanannya.Adapun pengertian harga menurut Jerome Mc Cartgy (Marius 
2002:26) yakni apa yang di bebankan untuk sesuatu. 
Menurut Philips Kotler (Philip 2001:439) harga adalah sejumlah nilai atau uang yang 
di bebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang di tukar konsumen 
atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi factor penting yang mempengaruhi 
pilihan pembeli. Hal ini berlaku dalam Negara miskin, namun factor non-harga telah 
menjadi penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam 
artian yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu 
atau jasa. 
Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa meupakan suatu kunci 
strategi akibat dari berbagai hal seperti diregulasi (aturan atau system yang mengatur), 
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usaha bagi yang menempati pasar.Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja 
keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. 
Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan 
mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhoi  oleh 
kedua belah pihak. Harga tersebut harus di relakan oleh kedua belah pihak dalam akad. 
Definisi harga menurut “Manajemen Pemasaran Modern(Dharmestha, 2002), 
adalahsebagai berikut: harga adalah jumlah uang(ditambah beberapa barang yang 
mungkin) yang dibutuhkan untukmendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 
pelayanannya.Sedangkan menurut Lamb, Hair, dan McDaniel (2001), harga 
adalahsesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang 
maupun jasa. 
Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa barang yang dibayaroleh pembeli 
itusudah termasuk pelayanan yang diberikan penjual.Disamping itu, penjual juga 
menginginkan sejumlah keuntungan dari hargatersebut. 
 
Metodologi Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan 
jenis penelitian ini adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Menurut 
Sugiyono (2012:21) explanatory researchmerupakan penelitian menjelaskan kedudukan 
variable-variabel yang diteliti dan hubungan antara satu variable dengan variable lain. 
Penelitian ini memiliki tingkat yang tinggi Karena tidak hanya mempunyai nilai mandiri 
ataupun membandingkan tetapi sekaligus berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, 
dan juga mengontrol suatu gejala dengan pendekatan kuantitatif. 
Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pada konsumen Fakultas 
Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang yang telah melakukan pembelian di 
konsumen Matahari Departemen Store Malang Town Square mahasiswa FEB 
Universitas Islam Malang. Diketahui penjualan produk tersebut sebanyak 18.500 pada 
bulan November 2019. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik accidental sampling.Menurut 
Sugiyono (2016) accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila dipandang orang tersebut  yang ditemui cocok sebagai sumber 
data.Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
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No Variabel Indikator Item 




Keterjangkauan Lokasi yang terjangkau 





Lokasi yang strategis. 
Lokasi dekat dengan 
kediaman. 
2 Citra Merek (X2) 






Memiliki merek yang bagus. 












Merek di matahari berbeda 
dengan tempat lain. 
3 Harga  (X3)  
Satyo 2013 (dalam 
Lestari 2018:131) 
Harga terjangkau Harga lebih murah 
Harga bersaing 
(lebih murah dari 
pesaing) 




Harga berlaku  sesuai dengan 
merek tertentu. 








Pilih produk di matahari matos 
Brand choice 
(Pilihan merk). 









Membeli di matahari matos  
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   Parsial 
 
Hipotesis 
 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris diatas, maka peneliti 
mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 
H1 :Lokasi, Citra Merk dan Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
H2 :Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
H3: Citra Merk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
H4: Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
 
 
Hasil dan Pembahasan 













>30 tahun 11 11% 
Jumlah 100 100% 
 
Dapat  diketahui bahwa umur responden mahasiswa FEB Universitas Islam Malang< 20 
Tahun sebesar (13) atau (13%).Responden mahasiswa FEB Universitas Islam Malang >20-
25 Tahun sebanyak (46) atau (46%).Responden mahasiswa FEB Universitas Islam Malang 
>25-30 Tahun sebanyak (30) atau (30%). Sedangkan responden mahasiswa FEB Universitas 
Islam Malang >30 Tahun sebanyak (11) atau (11%). Dapat disimpulkan bahwa responden 
paling banyak berumur >20-25 Tahun. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa FEB 
Lokasi (X1) 
Keputusan Pembelian 
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Universitas Islam Malang rata-rata masih muda yang sangat menikmati rasa belanja yang 
tinggi.  
 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin Jumlah 
Presentase 
(%) 
Laki-laki 30 30% 
Perempuan 70 70% 
Jumlah 100 100% 
Dapat  diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki respondenmahasiswa FEB Universitas 
Islam Malang sebesar (30) atau (30%).Jenis kelamin perempuan responden mahasiswa FEB 
Universitas Islam Malang sebanyak (70) atau (70%). Artinya responden paling banyak 
adalah berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan sangat gemar 
dalam berbelanja dan menjaga penampilan. Dengan penampilan yang menarik, hal tersebut 
akan membuat seorang perempuan percaya diri dalam tampil di depan umum. 
 













> Rp. 15.000.000,- 16 16% 
Jumlah 100 100% 
Dapat diketahui bahwa pendapatan responden mahasiswa FEB Universitas Islam 
Malang <Rp.3.000.000,- sebanyak (8) atau (8%). Pendapatan responden mahasiswa FEB 
Universitas Islam Malang >Rp.3.000.000,- Rp. 10.000.000-, sebanyak (23) atau (23%). 
Pendapatan responden mahasiswa FEB Universitas Islam Malang >Rp.10.000.000-
Rp.15.000.000,-sebanyak (53) atau (53%). Sedangkan pendapatan responden mahasiswa 
FEB Universitas Islam Malang >Rp.15.000.000,- sebanyak (16) atau (16%). Dapat 
disimpulkan bahwa responden paling banyak memiliki pendapatan sebesar >Rp.10.000.000,- 
- Rp.15.000.000,-. Hal tersebut dikarenakan untuk berbelanja di matahari memang 
membutuhkan pendapatan yang lebih dari cukup. Karena harga yang sebanding dengan 
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Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 458,905 3 152,968 103,121 ,000
b
 
Residual 142,405 96 1,483   
Total 601,310 99    
a. Dependent Variable: keputusan pembelian 
b. Predictors: (Constant), Harga , Lokasi, Citra Merk 
 







T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,131 ,892  ,147 ,884 
Lokasi ,199 ,059 ,194 3,391 ,001 
Citra Merk ,273 ,052 ,309 5,281 ,000 
Harga Diskon ,521 ,056 ,559 9,222 ,000 
a. Dependent Variable: keputusan pembelian 
Pengujian t yang dilakukan menggunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan jumlah 
sampel (n) = 100 dan variabel bebas yang digunakan (k) = 3. Degree of freedom (df)  yang 
dihasilkan adalah df= n – k - 1 = 100 – 3 – 1 = 96. Hasil ttabel yang diperoleh adalah 1,984.Dari 




1. Pengaruh Lokasi, Citra Merk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 
lokasi, citra merk dan harga yang diberikan oleh Store Matahari Malang town 
square berdampak terhadap keputusan pembelian konsumen. Semakin strategis lokasi, 
semakin baik citra merk dan semakin besar harga, maka akan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani Tatik, (2015) 
yang menyatakan bahwa Lokasi, Citra Merk dan Harga berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. 
 
2. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 
lokasi merupakan sebuah tempat strategisyang dikenal banyak orang, semakin 
terkenal lokasi tersebut, maka semakin banyak peminatnya sehingga melakukan 
pembelian ulang di toko yang sama. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antyandika, (2014) 
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3. Pengaruh Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian 
Citra merk yang yang bagus maka akan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Semakin bagus citra merk yang dimiliki, maka semakin 
meningkat pula minat beli  konsumen.  
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, (2008) 
yang menyatakan bahwa Citra Merk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian. 
 
4. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 
Harga merupakan sebuah hal yang menjadi perbandingan bagi konsumen. Harga 
yang sesuai dengan merk yang dijual maka akan semakin banyak peminatnya, apalagi 
diimbangi dengan diskon yang diberikan. Semakin besar harga diskon yang diberikan, 
maka semakin tinggi pula peminatnya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, (2015) yang 
menyatakan bahwa Harga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh lokasi, citra merk dan harga terhadap 
keputusan pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. variabel lokasi, citra merk dan harga secara simultan (bersamaan) berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan pembelian . 
b. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel lokasi terhadap keputusan pembelian 
berpengaruh signifikan. 
c. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel citra merkterhadap keputusan pembelian 
berpengaruh signifikan. 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 
pada penelitian ini adalah  populasi dalam  penelitian  ini sangat banyak, namun peneliti 
hanya mengambil 100 sampel 
 
Saran  
Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain 
yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, karena masih banyak faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 23,7%. 
Karena variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya variable lokasi, citra merk dan 
harga terhadap keputusan pembelian. Maka hendaknya bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sebaiknya menambah variabel lain.  
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